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Some Problems of Financing in a Small Business




As for a small business, the providing of the collateral and the
guarantor are requested for a loan by the financial institution.
In Japan, the financing by " pressure " has been made from the
viewpoint of a preponderance of the lender. It appears as the
system of request of cosigner. If the debt cannot be covered by
the collateral, the responsibility of payment extends to a
cosigner. Not only mental damage, they fall into a life of failure
in most cases. There is a need to protect the people from the
institutional guarantee of such unreasonable. The guarantee
would survive in some form, however, a cosigner system must
be strictly reform. One of the methods is to ensure the
disclosure of information by a borrower. The credit limit by
using information is a loan that is secured by the management
information without the collateral and the guarantor. The
Information on the financial condition and the business plan is
always shared between a financial institution and a small
business. It is positioned as a trigger for the survival and



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Step 4 小規模企業向けトランザクジョン・バンキング (クレジット・スコアリン刀
Step 5 情報与信ネットワーク・プログラム
く
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